





              矢出大介（和歌山大学教育学部附属小学校）

























6 月 99 日 附属小学校にて開催の複式授業研究会・公開授業（矢出）
9 月 27 日 附属小学校にて開催の日本教育方法学会・公開授業（矢出・谷尻・貴志）
11 月 12 日 和歌山市立雑賀小学校にて開催の「近畿小学校社会科研究大会」・公開授業（細田）
11 月 21 日 和歌山市立有功東小学校にて開催の「生活科・総合的な学習の時間 研究発表会」・
公開授業（赤松）
（３）現職教育講演
10 月 3 日 和歌山市立伏虎義務教育学校にて開催の現職教育研修（中山・谷尻）
（４）講演会



























































































































































































































































・村川雅弘（ ） 総合的な学習の時間の指導法 日本文教出版
・渋谷一典（ ） 生活科・総合的な学習の時間における主体的・対話的で深い学び 生活科・
総合の実践ブックレット 日本生活科・総合的学習教育学会
・文部科学省 小学校学習指導要領（平成 年告示）解説 総合的な学習の時間編
・文部科学省 国立教育政策研究所 平成 年度全国学力・学習状況調査報告書・調査結果資料
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